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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This paper is focuses on the importance of family in child’s happiness during a particular stage of 
his life, 5-6 years old. As we know, such is the importance of family that it is a fundamental 
dimension, an essential human space. If we consider that, we must look for positive strategies that 
serve us to stimulate the children’s development and promote family harmony. In this regard, it is 
important for us to create a safe, relaxed, positive and cheerful atmosphere that benefits the 
child’s emotional development. With this goal, we have been preparing a theoretical framework 
based on the three concepts that concern this study: childhood, family and happiness. We have 
also included a proposal in which we use the popular Family’s Drawing Test, in order to study the 
importance of family relationships in the child’s life and how it gets a deep impact on his 
behaviour.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo se centra  en la importancia de la familia en la felicidad del niño durante una 
etapa concreta de su vida, los 5-6 años. Como ya sabemos, tal es la importancia del seno familiar, 
que la misma constituye una dimensión fundamental, un espacio humano esencial. Teniendo en 
cuenta esto, merece la pena  centrarnos en la búsqueda de estrategias positivas que sirvan para 
estimular el desarrollo de los niños y fomentar la armonía familiar. En este sentido, es importante 
crear un ambiente seguro, relajado, positivo y alegre que beneficie al niño durante su desarrollo 
emocional. Para ello,  hemos elaborado una fundamentación teórica la cual engloba los tres 
conceptos que atañen este estudio: familia, infancia y felicidad. Asimismo, hemos incluido  una 
propuesta en la  que ponemos en práctica el conocido  Test del Dibujo de la Familia, con el fin de 
estudiar la importancia de las relaciones familiares en la vida del niño y como repercuten en su 
conducta.  
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